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I 
Cuando se escribe esta b iograf ía , o lo que sea, José Gómez, acaba 
de cumpl i r diecinueve a ñ o s , puesto que nac ió en Sevilla, el 8 de 
mayo de 1895, y,estamos a tantos de junio 'de 1914. Diecinueve años , 
y es el amo del toreo, h a l l á n d o s e en activo todavía. Quinito, Fuentes, 
Vicente Pastor, con competidores i como Belmente, y tratando ícle 
abrirse paso un Gaona, un Paco Madrid, un Curro Vázquez , un 
Posada, etc.. etc. ( 
Junto el nombre de Rafael el Gallo, por que siendo wmco. en la 
historia del . toreo, y luchando siempre fuera de concurso, n i nadie 
puede compararse a él n i él puede compararse a nadie. E l es él, y 
mientras exista, no h a b r á quien lo apée de la c ú s p i d e donde su. genio 
a r t í s t i ca lo ha elevado, y a la que es difícil que haya quien ascienda 
n i ahora, n i en lo porvenir, como nadie tampoco, hasta que él a l l í 
posó su planta, hubiera pensado en llegar hasta el la . 
, Aquellos en activo, y acabados de ret i rar Bombita y' M a c h a q u ü o , 
durante1 catorce años los mimados del púb l i co , y un jovenzuelo de 
diecinueve a ñ o s , somete a los primeros y hace olvidar, pero olvidar 
por completo, a los segundos. 
Contengamos que si alguien hay con derecho a ser llamado 
fenómeno , es José^Gómez Ortega. . 
Entienda el lector, que si eso propongo, no; lo hago arrastrado 
por el entusiasmo gallista, si no convencido por los hechos, pues e] 
que esto escribe, ^ ha. tenido a gala repetir muchas veces que no es 
part idario del toreo de José , y como al buen pagador no, le duelen 
prendas, a h í va una profes ión de fe estampada con m i f i rma en Todo 
Leche el a ñ o pasado, y la que t o d a v í a mantengo: 
«Si l l egásemos a un acuerdo y los aficionados definiesen que es 
lo que les gus t á en el torero) si el gran dominador del oficio, t ipo 
Bombita, o el artista soberano, t ipo Gallo, mucho del encono que 
en las discusiones se pone d e s a p a r e c e r í a ; y hasta cuando presen-
c i á r a m o s el trabajo de ambos, no t r a t a r í a m o s de juzgarle con el mismo 
criterio, y dentro de su peculiar c a r a c t e r í s t i c a en cada uno se apre-
c i a r í a su justo mér i to , que no es confundible n i comparable. 
Como no es un p a r a n g ó n de los dos diestros lo que hacemos, no 
hay par-a que hablar de las grandes facultades de unoi y de las exiguas 
del otro, n i de todo lo que los distingue y los separa. 
Pero para evitar equ ívocos , y es la segunda ocas ión que aprove-
chamos, haremos no la confesión, que hecha queda m á s arriba, si no 
daremos la expl icación, consecuentes con lo que antes decimos, de 
lo que se ha dado en l lamar nuestra p a s i ó n por el Gallo. 
E l Gallo es el genuino, el m á s alto representante del toreo de 
nuestra predi lecc ión , del toreo a r t í s t i co , del toreo de adorno, del 
toreo elegante, del toreo quieto, erguido, del toreo de brazos: por eso 
somos gallistas, por eso nos gusta Belmonte, por eso fuimos lagart i -
gistas primero, m á s tarde fuentistas. ¿ E s t á esto claro? 
Gallistas de Rafael. . . Para José tenemos toda la cons iderac ión , 
toda la admi rac ión que nos merece un torero excepcional, verdadero 
fenómeno pó r su edad y su saber, y que cuando, como en el anterior 
domingo pone de relieve todo lo que vale y todo lo que puede, n i le 
regateamos nuestro aplauso, n i el m á s m í n i m o de sus m é r i t o s . . . 
igual, exactamente igual que, nos ocurre con Bombita . . . \Veio otro 
es nuestro santo p a t r ó n \ • 
¿ Se quiere m á s sinceridad ? » 
Como la verdad" es una, y tiene todos mis respetos, a lo expuesto, 
dec la rac ión sincera en 1913 de m i pensar, necesito a ñ a d i r en 1914, 
que José , conservando su toreo ca rac te r í s t i co , ha logrado revestirlo 
de una forma mucho m á s a r t í s t i ca , por lo que, siendo el fondo ¡el 
mismo, para los que, como yo, somos amantes de la belleza en el mo-
vimiento, de la compostura del cuerpo, pues no hay que olvidar nunca 
el inmediato parentesco es té t ico que tiene el toreo con el baile, (dicho 
sea sin temor al chiste fácil que se le o c u r r i r á al lector) , el menor 
de los Gallos ha ganado considerablemente en nuestro aprecio, y lo 
que é n 1913;, no' h a b r í a conseguido nunca de m i Joselito, que era entu-
siasmarme, emocionarme, e s t é t i c a m e n t e , , en el a ñ o que corre lo ha 
logrado repetidas veces. 
' Así pues, si yo soy ahora m á s joselista, que era, es porque José 
me ha convencido, y no le ha costado poco convencerme. 
Me consuela la idea de que voy en buena c o m p a ñ í a . 
¿ N o es t á en m i mismo caso m i genial amigo Don Modesto? 
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Suya es la revista que publicada en E l L ibera l de Madrid , el 8 
de junio de 1914, y encabezada con el t í tu lo de ¡JOSELITO, EL AMO! 
empieza a s í : 
« S e r í a inút i l el uso de paliativos; a los que tan aficionados se 
muestran algunos. S e r í a cerrar los ojos a la verdad. S e r í a adquir i r 
patente de tozudez e idiot ismo. La realidad se impone. La realidad, 
proclamada a los cuatro vientos, cara a l sol y ante catorce m i l es-
pectadores. 
i Joselito es el amo! • 
Traigan ustedes a colac ión todos los alegatos que de un examen 
microscóp ico puedan sacar. Resuciten en la memomoria de la afición 
los tiempos gloriosos de Lagart i jo y Frascuelo. 
Pongan ustedes sobre el tapete aqué l l a v e r g ü e n z a torera, las m á s 
grandes que han existido, de Salvador y Machaquito. Desempó lvense 
las c r í t i ca s taurinas de aquellos grandes maestros de la c rón ica que 
se l lamaron Sánchez Neira, P e ñ a y Goñi, Carnlena,^ « S o b a q u i l l o » , 
«Aficiones» y « S e n t i m i e n t o s » . Lean ustedes el l ibro de Paquiro, en el 
que da recetas para torear a pie y a caballo. Todo cuanto puedan y 
quieran. A l f inal , ustedes, y yo, y cuantos tengan ojos en la cara, 
e x c l a m a r á n , convencidos hasta la misfna m é d u l a : 
— ¡ Joselito íes el amo! » 
Y termino de este modo: 
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«Celebro que Guerrita v iva e sp l énd idamen te de sus rentas. Fueron 
bien adquiridas y justo es que con salud disfrute de ellas. 
Pero si los negocios se torciesen y el aguilucho de la ruina cer-
niese las alas negruzcas sobre su caudal, no pase cuidado alguno e) 
gran torero. N ; 
Existe un puesto para él, que le a s e g u r a r í a un cómodo v i v i r . Un 
puesto que sólo merecen, ocupar los que como el insigne c o r d o b é s 
cuenten con una br i l lan te hoja de servicios. 
¡ El de mozo de e s t o q u e » de Joselito! » 
¿ Convenimos, pues, en que este mozuelo de diecinueve a ñ o s , es el 
verdadero fenómeno ?. 
I I 
E l hijov del buen torero Fernando Gómez Garc ía , y de la señora 
Gabriela Ortega, esta de la famil ia de los Cucos y lAUos de Cádiz, es 
el tercero de los varones de la casa, pues ya sabe el lector que herma-
nos mayores suyos ?on Rafael, el coloso calvo, y Femando, el nota-
b i l í s imo lidiador, que si sus dolencias no se, lo hubieran impedido, 
h a b r í a compartido indudablemente los triunfos ruidosos . del mayor 
y menor de los Gallos. . , 
De Joselito, cuando todav ía era un mocoso se hablaba ya, y yo le 
h a b í a o ído hablar a Rafael, como de u n ^portento, y esta vez no se 
equivocaron los augurios. 
Desde que a p a r e c i ó en la plaza de Lisboa en c o m p a ñ í a de L imeño , 
a los trece a ñ o s , lo de que era un portento se c o n f i r m ó ; y promo-
viendo verdadera admi rac ión con t inuó toreando becerros de 1909 a 
1911, en todas las plazas de E s p a ñ a . 
En 1912, empezó a torear novillos .utreros y alguno que otro cua-
t r eño , l idiando miuras pOr primera vez en la plaza de las Arenas de 
Barcelona. 
Su p r e s e n t a c i ó n en Madrid, fué un acontecimiento. 
El 28 de septiembre, tomó la alternativa de manos de su hermano 
Rafael, en la plaza de Sevilla y en!íMadrid, la conf i rmó el 5 de octu-
bre, |alcanzando en ambas un gran [éxito. 
Como matador de toros, aun toreó aquel a ñ o bastantes corridas, 
y en el siguiente, 1913, hizo la c a m p a ñ a m á s bri l lante que ha hecho 
tojero alguno el pr imer a ñ o de alternativa. Pero de ella, y de lo que 
el chicuelo rea l izó , hable por m í Dulzuras, que dice as í en su l ib ro 
Toros y Toreros en 1913. 
«Este c a p í t u l o sé que se rá el m á s le ído y el m á s discutido ide los 
muchos que lleva este l ibro , y por esto 'mismo, al comenzarle, ^e 
l impiado la pluma est i lográf ica con que escribo Toros y Toreros en 
1913, y he comenzado un frasco de t in ta para que no tenga poso y 
vaya todo l impio sin mezcla de nada que pueda enturbiar la vista 
del lector. ^ 
Esto es por lo que se refiere a l a parte material , que en la m o í a l 
o espiri tual a ú n va m'ás l impio de toda influencia ajena, pues que 
escribo estas l í n e a s cuandoj, a consecuencia de una tremenda desgracia 
de famil ia , llevo m á s de dos semanas sin hablar de toros con nadie, 
y , por lo tanto, lo que a q u í se diga es sólo m í o , sin que la pluma-
corra a impulsos de exageraciones escuchadas a amigos o enemigos 
del p o p u l a r í s i m o José Gómez (Gallito ch ico) . 
Soy, desde que a p a r e c i ó este muchacho, un convencido de que 
tiene muchas cosas extraordinarias que le hacen colocarse comple-
tamente aparte de todos los que a c t ú a n hoy en esta fiesta de a legr ía 
y de pas ión , que tan en apogeo es tá en los actuales momentos.-
A ú n no h a b í a tomado la borla de doctor, y tuve el atrevimiento 
de vat icinar acerca de este genial e incomprensible torero, diciendo 
que c r e í a ver en él a uno de esos que salen cada treinta años,; y des-
p u é s de lo que ha hecho en 1913, me afirmo en que, si no tiene una-
desgracia o sufre una total metamorfosis, el hi jo menor de Fernando 
G a l l i t o c h i c o 
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Gómez, va a ser el gran torero de estos t iempos; el n ú m e r o uno ; el 
hombre excepcional, al que van a af luir los locos entusiasmos de 
unos-y los g ramíes odios de otros; el que se rá m á s discutido; el que 
nos h a r á ver muchas tardes mayores derroches de arte, valor y do-
minio de la p r o f e s i ó n ; el que, en no pocas ocasiones, nos t i r a r á el 
pego y h a r á menos-de lo que pueda y deba; eh que s e r á á rb i í r o de 
empresas y ganaderos; el que se' i fnpondrá ante todos y sobre todos 
y d a r á lugar a terribles discusiones, y el que, en f i n , e s t á en condi-
ciones de hacerse mil lonar io en cuatro d í a s . 
Este es ese casi imberbe joven que c u m p l i r á diez y nueve a ñ o s 
en el- mes de Mayo p r ó x i m o , torero que tiene las a l eg r í a s del n i ñ o 
re tozón y los conocimientos del hombre maduro que lleva veinticinco 
a ñ o s en la p ro fes ión . 
Lo que m á s se admira en é l ; lo que a ú n no hemos podido com-
prender los aficionados; lo que parece imposible, es que posea ta l 
conocimiento de las reses, de los terrenos, de los secretos del arte y 
hasta de la oportunidad para cautivar a l púb l i co , que posee este mu-, 
chacho, que hace dos años no m á s anda por las plazas de toros. 
Puede con todos los toros, y, si me apuran, con todos los toreros. 
Si quiere, que no quiere siempre, y a q u í e s t á su gran defecto, por el 
que l l e v a r á m á s broncas; si quiere, repito, puede darle a cada toro 
la l id ia que merezca, pues con el pr imer golpe de vista tiene bastante 
para dominar las m á s difíci les situaciones y aplicar los m á s compl i -
cados remedios. 
Yo deseo que salgan uno, dos o tres jóvenes que le hagan sombra, 
que le quieran pisar los talones, que le disputen las palmas, que se 
le pongan delante en las tardes de grandes e m p e ñ o s , porque saliendo 
á lgunoá a s í , nos espera una época b r i l l a n t í s i m a para la fiesta taurina, 
en la que se pueden resucitar tiempos pasados y empalmar con la era 
pasada, a la que han dado un golpe fatal «Machaco» y «Bombi ta» con 
sus retiradas, la otra era que puede comenzar en estos h i s tó r icos y 
dif íc i les momentos para el e spec t ácu lo m á s nacional, como le l l amó 
el Conde de las Navas. 
He dicho antes que puede con todos los toros y con todos los tore-
ros, y no deben és tos , ninguno, tomar a mal esta a s e v e r a c i ó n . H a b r á 
algunp m á s fino y elegante al realizar las suertes de capa y mule ta ; 
h a b r á quien, habitualmente, ejecute mejor que él la suerte de matar, 
y h a b r á a lgún especialista en un ramo del toreo que en una o dos1 
cosas le supere; pero quien hoy por hoy sea m á s general, abarque 
mejor todas, absolutamente todas las suertes y dé m á s variedad a su 
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trabajo, no existe en la actualidad, sin que esto quite mér i tos a nadie 
de los buenos que han alternado y a l t e r n a r á n con é l . 
Vamos a analizar punto por punto sus condiciones de torero. 
Desde luego puede decirse que es un gran torero de detalle, que 
desde que salen los toros los va preparando para el trance f inal , en 
forma muy parecida a lo que h a c í a Rafael Guerra. 
Adolece de un defecto que es hoy general, y es el afán de torear 
de capa a todos los toros, y de esto tiene la culpa el publico, porque 
de ta l modo le han acostumbrado, que llega hasta a censurar cuando 
a l g ú n espada no abre el capote a la salida de una res. 
Los que ta l piensan son completamente ignorantes, porque de cada 
diez toros que sueltan por los chiqueros, hay ocho a los que no se 
debe capear, porque se acaba con su bravura y no se puede luego ^a -
car partido de ellos. Esto lo sabe Joselito mejor que yo y mejor que 
nadie, y puede, si quiere, hacé r se lo saber claramente a los espec-
tadores. 
Dicho esto, d i r é que sabe torear muy .b ien de capa y que para cas-
tigar y recoger bien abre las piernas m á s o menos, según las condi-
ciones de m á s o menos pegajosos que tengan los c o r n ú p e t o s , pues no 
es requisito indispensable que tenga los pies juntos el torero, porque 
en ta l forma no se puede hacer nada efectivo en esa parte de la lidia,. 
Eso de abr i r el c o m p á s se lo han criticado a otrofe y se lo aplauden 
a él, y se debe aplaudir siempre que se pare, porque cada toro tiene 
sus condiciones y cada torero sus facultades, y lo esencial es que las 
cosas se h á g a n siempre con arreglo a las condiciones de los toros. 
En los quites tiene José Gómez un repertorio grande, variado, e f i -
caz y vistoso i 
Hace cosas bonitas, de las que llegan a la ga le r ía , y cuando el 
peligro es grande, sabe meterse y sacar el toro a p u ñ e t a z o s ; sabe 
d i r ig i r bien la l id ia en varas, que es lo m á s esencial, y no le importa-
mi ra r a los presidentes ind icándo les c u á n d o pueden y deben cambiar 
el tercio. 
De modo que en la primera parte de la l id ia puede pelear con 
todos. 
En el segundo tercio es un banderillero no t ab i l í s imo , sin m á s dek 
fécto que serlo de un solo lado. En esto fué m á s « G u e r r i t a » , y voy a 
contar .lo que este grande y, por lo tanto, soberbia torero hizo una 
tarde con el m a e á t r o « L a g a r t i j o » . Era el 2 de Mayo de 1891, d í a en el 
que los Rafaeles l id ia ron en Madrid una corr ida de Salt i l lo, y en uno 
de los toros pidió el púb l i co banderillear a los espadas, y éstos las 
cogieron (por cierto que tocó la m ú s i c a y fué abucheada), saliendo 
por delante « Guerrita » 
Este en t ró por el lado derecho, y el abuelo Molina le d i j o : « ¿ P o r j 
qué entras por ese lao, que es el m í o ? » Y Guerra c o n t e s t ó : «Pa. m í 
son lo mismo los dos laos, y ya tiene us t é tiempo pa haber a p r e n d i ó 
Así lo han contado los que lo oyeron, y esto lo he sacado', a cuenta 
para decir que Rafael Guerra-, fué banderillero de los dos lados. 
Joselito, hasta a q u í , ha sido sólo del derecho; pero un banderillero 
p i ramidal , que ha puesto inimitables pares a l cuarteo, de 'frente, al 
sesgo y al quiebro, en forma que no hay quien la mejore, y haciendo; 
estallar estruendosas ovaciones. , \ 
Es capaz en esto de ganar la pelea a todo el que le presente bata-
Ha, pues domina como nadie. 
Del ú l t imo tercio hay que hablar mucho, pues a q u í es donde hace 
lo que quiere y muchas veces menos de lo que puede y d^be. 
La muleta es, en sus manos, un t a l i s m á n ; si quiere e á un toro 
realizar una faena de clasicismo puro, con pases naturales y de pecho, 
sin u t i l izar para nada la mano derecha, lo hace con m á s desahogo y 
t ranqui l idad que nadie, dominando al toro y haciendo de él lo que 
quiere. Lo mismo sujeta a un manso que se desborda-en filigranas 
con un bravo, y acaba por dominarlos a todos. Si quiere meterse en 
molinetes, -arrodillamientos y todos esos excesos que tan en boga 
es t án hoy y tanto se aplauden, lo hace como el que mejor; lo haga' y 
levanta tempestades de aplausos que halagan su l eg í t ima vanidad. 
Con el acero es seguro, m á s seguro que emocionante; los toros le 
duran • muy poco y es capaz de despachar una docena en una tarde 
sin fatigarse; no le aperrea ninguno y, generalmente, acaba pronto 
con todos; pero hay muchos d í a s en que hace menos de lo que debe, 
faltando con ello a los respetos que merece un púb l i co que le quiero 
mucho y paga caro por ver la fiesta. Coloca, generalmente, la empu-
ñ a d u r a del estoque muy alta y l leva con ello cierta ventaja que se 
la ha visto el púb l i co y se la censura; cuando ha querido ha matado 
en forma m u y lucida y con arte exquisito, siendo por lo tanto muy 
censurable que no haga esto siempre que los toros se presten. 
Ha matado algunos toros en la suerte de rec ib i r ; ha dado m u y 
buenos vo l ap i é s , y tiene en su haber muchos éxi tos , siendo el mayor 
el de haber toreado 80 corridas en el pr imer año de alternativa, lo que 
no ha hecho ninguno hasta que ha venido é l . 
Di rán muchos que el n ú m e r o no hace al caso, y yo digo que siem-
pre los mejores fueron los que torearon m á s , y esto se rá por algo. 
Se dice que ha dado muerte a muchos toros chicos, y es verdad; 
pero, ¿ h a n sido mayores los de Ips d e m á s ? 
Esto de }os toros es una pe léa que hay que emprender contra los 
ganaderos, d u e ñ o s y s eño re s de la afición, a los que se ha dejado que 
abusen m á s de la cuenta. Si los criadores dieran toros mayores, los 
m a t a r í a n t a m b i é n los toreros, pues és tos son siempre lo que las c i r -
cunstancias les hacen ser. 
Hay algunos de los que se ocupan de estas cosas de toros que a ú n 
no e s t á n convencidos de lo que es Joselito G ó m e z ; pero creo que si 
el! n iño no v a r í a , muy pronto se convence rán , s in perjuicio de que 
todos tengamos algunos d í a s que pegarle fuerte, porque este mucha-
cho, como todos íos grandes, es soberbio y un tanto desdeñoso , con-
diciones qüe debe modificar o, por lo menos, tapar un tanto en p ú b l i -
co, porque los que trabajamos para és te nos debemos a él, y no per-
dona desaires n i faltas de cons ide rac ión por muy alto que es té colo-
cado el que las comete. 
Se ha/llamado! a (este.chico «Gall i to I I I» , «.Gallito ch ico» , «Gal l i to» , 
y como para la historia todo puede ser un l ío , a este «Gal l i to» , qüe 
es el n ú m e r o 5 de los que' han toreado con este apodo leg í t imo, por 
ser de (familia, yo le voy^ a l lamar desde ahora lo que m á s generalmen-
te le llam^. el púb l i co , que resulta p a r t i c u l a r í s i m o suyo y guarda el 
honroso apodo de su t ío José y de su padre, fundadores del gallinero 
taur ino. 5 , 
Joselito el (Gal lo) , he puesto como epígrafe a este cáp í tu lo , y 
Joselito el (Gal lo) , le l l a m a r é siempre mientras de él me ocupe en mis 
trabajos h i s tó r icos .taurinos, que o ja lá pueda ocuparme de él todos 
los a ñ o s que a c t ú e , y al terminar su vida a r t í s t i c a le haga una historia 
que no sea menos bri l lante que las de las dos figuras importantes re-
tiradas en este año a las que he despedido con los hoño re s que mere -
cen los grandes. 
^ i c h o todo lo anterior, vamos ahora a relatar paso a paso las' 
ochenta corridas en que t r aba jó el nene en 1913.; ' 
El m á s .pequeño de los «Ga l los» , t r aba jó por pr imera vez en Caste-
llón, él d í a 2 de Marzo, con «Bombi ta» y su hermano Rafael, y dió 
muerte a ¡dos toros de Pablo Romero. Con el primero suyo estuvo *auy 
pesado y p inchó hasta seis veces, oyendo pitos, y con el ú l t imo hizo 
una bonita faena de muleta para dar un pinchazo y media superior, 
que se p r e m i ó con u.na ovac ión . 
A c o m p a ñ a d o dé su hermano Rafael t r a b a j ó en la plaza nueva de 
Barcelona, el d í a 9, y dió muerte a tres toros de Contreras. Tuvo una 
gran tarde. A l pr imero suyo lo toreó breve y muy bien con el trape. 
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rojo; y en la primera igualada en t ró recto y sal ió l impio al dar unai 
gran estocada, que se p r e m i ó con ovac ión justa, que h a b r í a sido ma-
yor si da reboleras y molinetes, pero estuvo superior. A l cuarto, que 
llegó apurado de varas y no necesitaba que lo toreasen mucho, por 
lo que Joselito fué breve y en t ró en-seguida c^n una estocada buena, 
que a h o n d ó con unos muletazos, y descabe l ló a la segunda. 
A l sexto lo toreó bien de capa y j ugue t eó mucho con su hermano 
para banderillearle, s in lucirse al clavar. Su trabajo con la muleta 
fué eficaz y lucido,y d e s p u é s de dos pinchazos en hueso acabó con 
media buena. ¡Le aplaudieron muchi / y con jus t ic ia . 
El 23 de Marzo vino a Madrid a la corrida de i n a u g u r a c i ó n , y cor) 
«Coche ro» , «Manole te» y Malla, e s t o q u e ó reses de B a ñ u e l o s . Hizo 
con su. primero una labor de muleta muy vistosa, que se le a p l a u d i ó 
con entusiasmo, y d e s p u é s de dar un pinchazo con arqueo de brazo, 
rep i t ió algo mejor con el brazo suelto y colocó m á s de media un poco 
delantera, que se o v a c i o n ó . 
Con el ú l t imo estuvo francamente mal al torear de cualquier modo 
y dar cuatro pinchazos, entrando mal , y descabellar a la tercera. 
F u é obsequiado con una soberana bronca. 
Con Ricardo Torres, to reó en Sevilla el d í a 24, y l idió ganado de 
Trespalacios. Estuvo superior en el segundo de la tarde, pr imero 
suyo, al que toreó de muleta cerca y valiente, dominando al toro, a] 
que m a t ó con media estocada superior en lo¡ alto^ que se ovac ionó jus -
tamente . A l cuarto, lo toreó equivocadamenté , : y por ello t a r d ó un siglo 
en poder meterle mano,1 lo que hizo con el brazo suelto y sin estre-
charse. - • 
Con la muleta, en el sexto, empezó valiente y luego no tanto; p i n -
chó repetidas veces mal , y ape ló al descabello cuando el toro no es-
taba ü ú n jherido ¡de muerte. 
T a m b i é n eran de Trespalacios los toros que, con «Bombi t a» 
y con su hermano Rafael, to reó en Valencia el d í a 30. 
Como banderillero estuvo superior, pues colocó tres pares de 
pr imera . Sacó al primero de las tablas con la muleta, y luego de ha-
bar dado seis pasos magistrales, se a r r a n c ó derecho y dejó el estoque 
en todo lo alto, cayendo el toro patas ar r iba . E l sexto estaba difíci l 
y no h a b í a medio de sacarlo de las tablas, y sobre ellas en t ró tres 
veces, Jogrando matar en Ja tercera entrada. 
Con « M a c h a c o » , «Gallo» y Gaona, to reó en la plaza nueva de Bar-
celona, el 6 de A b r i l , y "mató un toro de Moreno S a n t a m a r í a y otro Üe 
Benjumea. 
Superior estuvo en sus dos toros; con el primero rea l izó una faena 
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magistral y lo d e s p a c h ó de un pinchazo b u e n í s i m o y media estocada 
superior; al ú l t imo , que t a m b i é n era manejable, lo toreó como un 
maestro, y d e s p u é s de pinchar en hueso por entrar a toro abierto, dió 
una estocada superior. 
A este toro le puso cuatro pares magistrales, y las ovaciones que 
oyó fueron muy justas. 
Con «Machaco» y Pastor, vino a Madr id el d í a 13 de A b r i l , y to reó 
ganado de Benjumea. 
E n , su pr imero estuvo bien con la muleta, a d o r n á n d o s e mucho, y 
con el estoque dió una perpendicular, delantera y ca ída , con el brazo 
levantado y como si el estoque cayera de un aeroplano, y al sexto le 
dió tres pinchazos malos y una estocada en mejor sitio, de spués de 
una faena cuya pr imera parte fué algo plausible. En conjunto, los 
toros no fueron buenos, pero el espada tampoco estuvo bien. 
Después m a r c h ó a Sevilla, donde to reó los d í a s 18, 19 y 20. 
El pr imer d í a le a c o m p a ñ a r o n su hermano y «Cocher i to» , y m a t ó 
dos toros de Urcola. No hizo grandes cosas como torero y a su p r i -
mero le en t ró a matar derecho, dando media superior estocada, que 
se o v a c i o n ó . 
A l otro l e e n t r ó con 'menos fe y ¡colocó el acero c a í d o . 
Puso banderillas y o y ó palmas.' 
E l d í a 19 fueron los toros de Miura , y los c o m p a ñ e r o s su hermano 
Rafael y Ricardo ¡Torres . 
, M u y bien q u e d ó ion su primero, a l que toreóíbieni y loi m a t ó con ¡Una 
estocada superior, que le val ió una ovación , y en el sexto, que era 
m á s manejable, lo to reó mal y lo d e s p a c h ó con un bajonazo, que; 
a b r o n c ó el p ú b l i c o . NiO hizo en esta corrida nada notable con el p a p ó t e . 
El d í a 20 toreó Benjumeas, con su hermano y los dos « B o m b a s » , 
Valiente estuvo con la muleta en los dos toros suyos, sobresaliendo 
lo que hizo con el octavo, donde e scuchó nutridos aplausos. 
Con el sable no hizo nada bueno en su primero, en el que se echó 
fuera, y una de las veces salió el acero por el codillo izquierdo. Dió 
a esto toro dos estocadas é in ten tó el descabello dos veces. 
En el octavo estuvo mejor y lo sacaron en hombros, d e s p u é s de 
dar un pinchazo y una estocada buena. 
En el fcuarto, p a r e ó con gran lucimiento . 
Por su hermano vino, a la corrida de la Prensa de Madrid, el 24 de 
A b r i l , y en ella mafó un toro de Urcola y otro de D. Fé l ix Gómez . A 
su primero lo to reó equivocado al . p r inc ip io y m á s acertado d e s p u é s , y 
m a t ó con un p i n c h a z ó , llevando el brazo en arco, y una c a í d a . 
E l octavo, un manso huido, hubo que perseguirlo para hacerle t o -
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mar la muleta, y t r a s p a s ó i a barrera durante el ú l t imo tercio . Joselito 
le dió dos pinchazos y una estocada regular. En esta corrida no d ió 
notas salientes. ^ 
El d í a 27 to reó en Cartagena ganado de Páez , con «Bienven ida» y 
Paco Madrid, y c u m p l i ó bien en los dos toros, sin notas extraordi-. 
narias. 
El 29, en Jerez, con Francisco M a r t í n Vázquez , e s toqueó tres toros , 
de Bohorquez. A l primero, con una estocada c a í d a y un descabello; 
a su segundo, de dos pinchazos, una buena y un descabello;! y al ú l t i -
mo, de un pinchazo y un golletazo. 
F u é a .Granada el d í a l * de Mayo, con «Lagar t i j i l lo ch ico» y paco 
Madrid , y en aquella plaza m a t ó dos reses de Urcola; la pr imera de 
una estocada ladeada, y la otra de un pinchazo y una superior. 
El d í a 4, en Valladolid, to reó ganado de D . Felipe Salas, con «Cel i -
t a » . A su primero lo toreó bien, pero al her i r tuvo que entrar cinco 
veces; al cuarto le dió una estocada c a í d a y al sexto un pinchazo y 
una buena. ' > 
En Ecija, t o reó con '«Manole te» , el d í a 8, mansos de Páez , i y no hizo 
nada notable. Dos pinchazos y una caída! a su pr imero ; otros dos p i n " 
chazo's y i i n bajonazo al cuarto, y uno, $ una c a í d a al que cer ró p laza . 
El 11 . en San S e b a s t i á n , con Paco Madrid, e s toqueó tres de Guada-
lest, dando a su pr imero una estocada y tan descabello, al segundo 
suyo'', un pinchazo, y unaS, ladeada, y al sexto una baja. 
Los d í a s 17 y 18, to reó en Madrid, con «Machaco» y Pastor, Ja 
pr imera ítarde, y con x<Bombita III»í y Gaona, l a segunda. 
El 17 m a t ó dos toros de Santa Coloma, empleando dos pinchazos, 
y media ca ída , barrenando para su primero ; en el sexto, rea l izó una 
superior faena de muleta, a pesar de lo q u e d a d í s i m o que el toro estaba 
y le p i n c h ó tres veces, oyendo pitos el íC el U S c i de abusar con el t rapo 
m á s de lo debido . 1 
De los Herederos de H e r n á n d e z , m a t ó otros dos el d í a 18, al p r i -
mero de un pinchazo y media torcida sin lucimiento, y al que c e r r ó 
plaza, que estaba muy difícil , lo toreó tranquilo, valiente y sereno, 
para dar una buena estocada a toro humil lado, que se debió aplaudir 
m á s por las dificultades de la res. / • 
Los d í a s 24 y . 2 6 fué a Granada con su hermano Rafael y « B o m -
b i t a » , matando Miuras, y Murubes. A l primero de los Miuras que 
le correspondieron le dió dos pinchazos y una estocada atravesada, y -
al otro dos pinchazos hondos medianos. ' 
.Con los Murubes empleó una estocada atravesadilla en el tercero 
y media superior en el que ce r ró plaza. , 
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El 26. con «Machaco» , toreó Murubes en Córdoba y e scuchó tres 
ovaciones en los tres que le correspondieron, dando a dos de ellos 
dos medias superiores y al otro un pinchazo, una estocada y un des-
cabello. 1 
T a m b i é n en Górdoba, el d í a 27, con «Machaco» , «Manole te» y 
Paco Madrid, m a t ó dos reses de Palha, quedando bien en su primero 
y muy bien en el otro.. Hizo cosas de buen torero/y dejó excelente i m - . 
p r e s i ó n en C ó r d o b a . 
Los d í a s 30 y 31 fué a Cáceres , con Paco Madr id . 
En la pr imera tarde e s toqueó , tres Murubes: al primero, con dos 
pinchazos, una atravesada y un descabello; a su segundo de media 
atravesada, y a l ú l t imo de una c a í d a . 
De Contreras, fueron los de la segunda, a los que d i ó : media, un 
pinchazo, una estocada y un descabello:, a su p r imero ; una baja a su 
segundo, y dos pinchazos y una corta al que ce r ró plaza. 
Con su hermano Rafael y con «Machaco» vino a Madrid el d í a l.Q 
de Junio y m a t ó dos toros .de Palha. 
A l tercero de la tarde lo m a t ó con í ina estocada ida, llevando el 
brazo alto, d e s p u é s de una faena en la que hubo desarmes y ayudas, 
pues el toro no estaba fácil, y fué ''uno de los de mayor cuidado que 
pueden lidiarse, con el que el chico estuvo hecho un vie jo . 
A l sexto, lo sujetó con gran inteligencia, pues estaba quedado e 
incierto, y lo m a t ó de una muy buena estocada en tablas del 2. 
Puso banderillas, se adornó m u c h í s i m o en quites y c o m p a r t i ó con 
su hermano y «Machaco» , el honor de salir de la plaza en hombros 
en una corrida en la que todos estuvieron bien con toros grandes,, 
duros y d i f í c i l e s . ; 
E l d í a 5, con su hermano Rafael, y con «Bombi ta I I I» , toreó t am-
b ién en Madrid , una corrida del M a r q u é s del Salt i l lo, en la que dió 
una de las notas m á s brillantes de este a ñ o . 
A l toro tercero, llamado Jimenito, d e s p u é s que lo h a b í a toreado 
bien de capa; para f i jar lo y que h a b í a hecho en el pr imer tercio a l -
gunos lucidos quites, le c lavó al quiebro, en los medios, tres pares y 
medio, juntos los siete palos, dando para ello cuatro quiebros, por el 
lado derecho los cuatro, y ganando una de las mayores ovaciones que 
pueden presenciarse.-
Con la imuleta hizo una soberana faena, de las que quedan archiva-
das por el arte, reposo, acierto, vistosidad y ciencia taur ina . Ejecutó 
con el estoque tres veces la suerte de recibir , en la que dió dos p i n -
chazos en lo alto y una superior estocada hasta la mano. 
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No hay que decir que la ovac ión fué estupenda y de las m á s justas 
que ^e han escuchado. 
Le concedieron la oreja y se estuvo hablando de esta faena toda 
la temporada. 
A l sexto, que estaba quedado, lo to reó brevemente y lo echó 
rodar a los tres minutos con una estocada en lo alto,, tendida, d e s p u é s 
de un trabajo cient í f ico con el t rapo. 
El 8, en la plaza nueva de Barcelona, a l t e rnó con « M a c h a c o » , Pas-
tor y «Ga l lo» , mayor en la l id i a de ocho buenos mozos de Veragua, 
despachando a su pr imero de una estocada en lo alto, d e s p u é s de b r i -
llante trabajo con el trapo rojo, por lo que se le ovac ionó , y al ú l t imo 
lo a l iñó con cuatro trapazos y a r r e ó un bajonazo. 
El 10, con «Bienven ida» y Gaona, m a t ó Miuras en Aígec i ras , 'de 
tres medias estocadas a su pr imero y "de un pinchazo y media estocada 
al que ce r ró plaza. - , 
E l 15, t a m b i é n en Aígeci ras , con Paco Madrid, to reó ganado jde 
dón Felipe Salas, de los que e s toqueó tres, uno con una estocada c a í -
da, otro con dos, c a í d a s t amb ién , y el lotro con una delantera y un 
descabello, 
El 22 fué con su hermano a la plaza nueva de Barcelona, y esto-
queó Murubes, matando tres, el pr imero suyo de una estocada tendida 
y un descabello, a sü segundo le hizo un hermoso trabajo con la m u -
leta y le m a t ó d é una gran estocada, ganando una ovación, y al que 
ce r ró plaza le p r o p i n ó una estocada y cinco intentos de descabello. 
El 24 to reó con su hermano en Utie l , ganado de Salas, matando a l 
primero de los suyos con una estocada superior; a l /mar to de la tarde 
le dió cuatro pinchazos y descabe l ló d e s p u é s , y al sexto le en t ró a 
matar tres veces y le in ten tó el descabello dos. Puso dos pares a l 
segundo. 
Con «Machaco» to reó en Santander, la segunda serie de la corrida 
monstruo el d í a 26, y dió cuenta de tres reses de P a r l a d é ; una 
sola estocada dió al segundo, un pinchazo y una estocada al cuarto, 
y a l que ce r ró plaza una tendida y l ina atravesada. Todo ello sin ¿a 
m á s levo nota saliente.' 
En Málaga , t o r e ó con «Bienven ida» , el d í a 29, toros de Morendf 
S a n t a m a r í a . En general, su trabajo fué bueno, pues estuvo bien con 
capa y muleta, y d e s p a c h ó al primero suyo de una buena estocada, ial 
segundo de una superior que le va l ió una ovación, y al tercero de un 
pinchazo y media. 
A l d í a siguiente, le dieron un banquete sus admiradores. 
El l .e de Julio v ino a Madr id y t omó parte en la corr ida que ^rga-
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nizó L a Tr ibuna , con toros de Tovar, a c o m p a ñ á n d o l e su hermano 
Rafael, Vicente Pastor y « M a c h a c o » . 
Con el primero suyo hizo una faena vistosa, breve y lucida, para 
entrar con el brazo m u y alto y dar una estocada c a í d a , ida y atrave-
sada, intentando luego dos veces el descabello. 
A l octavo lo toreó con precauciones y le dió un golletazo a paso 
de banderillas. No era el toro una rosa, pero pudo hacer m á s . 
El d í a 6 fué a la plaza nueva de Barcelona, con su hermano* y con 
« M a c h a c o » , a torear una corrida de Salas. Estuvo muy lucido en los 
quites y puso tres superiores pares de banderillas, pa só muy bien de 
muleta y m a t ó a su toro primero de una superior estocada, que pe 
p r e m i ó con ovac ión y oreja. ' v 
A l que ce'rró plaza, le d ió dos estocadas. . 
E l 13, t r a b a j ó en Coruñá , en la corrida de la Prensa, y m a t ó , Con 
« B i e n v e n i d a » , toros de los Herederos de M a r t í n e z . 
Con el primero suyo empleó media estocada, un pinchazo y otra 
media; con el cuarto un pinchazo y media,, y con el que ce r ró plaza 
una estocada y un descabello. 
El 20, en la plaza j iueva de Barcelona, con su hermano, m a t ó dos 
de Benjumea y uno de Salas. 
En el primero empleó una gran faena y una estocada en la suerte 
de recibir, ganando tremenda ovac ión . A l cuarto, de un pinchazo y 
media, y al ú l t imo , de un pinchazo y una estocada. 
En Valencia to reó los d í a s 24, 25, 27 y : 29, y [tuvo una gran feria, 
en la que ganó grandes ovaciones y un cartelazo tremendo entre los 
valencianos. 
El 24 a l t e rnó con su hermano y « L i m e ñ o » , que recibió la alterna-
t i v a . A sus dos toros de Campos Várela , les hizo dos grandes faenas, 
les dió dos grandes estocadas, ganó dos ovaciones y cor tó las dos 
orejas. Durante toda la corrida d e r r o c h ó arte y v a l e n t í a . 
Con «Bombi t a» y «Machaco» , l idió el 25, una corrida de Saltillos,, 
y t a m b i é n en sus dos rea l izó dos hermosos trabajos de muleta y d ió 
dos buenas estocadas. 
El 27, con su hermano, «Machaco» y « L i m e ñ o » , to reó ganado de 
Guadalest, matando al primero de una c a í d a d e s p u é s de un pinchazo, 
y al otro de una baja. Estuvo muy bien toreando'y le aplaudieron ¡mu-
cho, pero se mos t ró visiblemente disgustado por no haber quedado 
a su gusto. 
Con su hermano y los « B o m b a s » , toreó el 29, resé? de D.a Celsa 
Fontfrede, y en esta corrida d is tó mucho de ser lo que en las anterio-' 
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res. Sin hacer nada notable con capa y muleta dió una estocada rega-
lar a su pr imero y Una c a í d a al o t ro . 
Esto no obstante, en las otras tres estuvo bescho'un torerazo y u n 
matador de pr imera . 
El 31 en Bilbao, to reó la corrida de la Prensa, con Fuentes y « C o -
c h e r i t o » , en la que dió muerte a dos del M a r q u é s de Guadalest.f '„ 
Su trabajo como torero en esta fiesta fué colosal, y los que le 
vieron no encuentran adjetivos para cal i f icar lo. E l trabajo de muleta 
en sus dos toros fué asombroso, y m a t ó al pr imero suyo con un p i n -
chazo trasero y media buena, y al otro con media superior.. 
E l entusiasmo del p ú b l i c o r a y ó en de l i r io . 
El 3 de Agosto to reó en San S e b a s t i á n con Gaona y Paco Madr id , 
matando tres de Veragua. Muy bien con el capote y en los quites, 
superior con la muleta en el tercero, al que m a t ó de una estocada 
baja; inteligente en el sexto, a l . que dió jun pinchazo cuarteando y 
una desprendida, d e s p u é s de una pasada sin her i r . P a r e ó con l u c i -
miento sus dos toros, especialmente el tercero. 
Los díafei 4 y 5 t r a b a j ó en Vi to r i a . En la primera, con «Machaco» 
y «Qoche ro» , toros de Moreno S a n t a m a r í a , matando a sus dos toros 
de dos estocadas superiores, ganando dos ovaciones y dos orejas. 
E l d í a 5, con « P o s a d a » , e s t o q u e ó tres de Pe láez , de media é n lo 
alto al primero, de tres pinchazos y una entera c a í d a al tercero y ,de 
una superior al quinto . Le dieron dos orejas, p a r e ó con lucimiento y 
oyó muchos aplausos. 
En Santander, el d í a 10, a l t e rnó con su hermano en la l id ia de 
seis Miuras . i 
- Sus dos primeros llegaron dif íci les al ú l t i m o tercio, y sus faenas 
' fueron movidas, inteligentes y eficaces. 
E l ú l t imo llegó bien y lo to reó precipitado, dando algunos pases, 
pero no pudo sacar m á s par t ido. 
Mató al segundo de un pinchazo y m á s de media c a í d a , que p ro -
dujo v ó m i t o . 
A l cuarto le dió un pinchazo entrando derecho y con el brazo alto 
y una buena estocada, y al sexto una alta tendida. 
El 13 en Alicante, cón Paco Madrid, l idió reses de Campos V á r e l a , 
A l primero le dió dos pinchazos y media delantera, al cuarto dos p i n -
chazos y un descabello, y al sexto media superior, d e s p u é s de l u c i -
d í s i m a faena. . > • 
.Con « B o h i b a » , «Machaco» y «Gal lo» , toreó en San S e b a s t i á n eí 
15, toros de Murube. Estuvo superior recogiendo al cuarto, que era 
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manso, y lo m a t ó con una buena estocada, entrando bien. {Ovación 
y oreja) . 
En el octavo buena faena, una honda e ida y un descabello. A l 
cuarto le puso tres buenos pares, uno cambiando el v ia je . Sa l ió en 
hombros. 
E l 1.6, con «Machaco» y con su hermano, m a t ó dos Miuras . 
Inteligente y bien con la muleta en el tercero, al que con gran 
habi l idad dio una corta superior, y ganó ovac ión grande. 
En el sexto, medroso al dar un pinchazo, una corta delantera, otra 
atravesada pescuecera y tres intentos. Oyó pi tos. 
T a m b i é n el 17, con «Bombi ta» y Gaona, toreó en San S e b a s t i á n 
Salti l los p e q u e ñ i t o s . 
EÍI su primero hizo una buena faen^, para un pinchazo y una gran 
estocada, saliendo achuchado y con la camisa rota. {Ovación grande) . 
En este toro fué en el que salió 'abollada la famosa medalla de la 
Virgen de la Esperanza, que llevaba colgada al pechó el joven torero. 
Buena labor en el sexto, de cerca, sin gran lucimiento, para citar 
dos veces a recibir, pinchando sin consumar la suerte en una; una 
corta, baja, y ú n a entera, buena. .Pareó sus dos toros: al tercero con 
un par itrasercf y uno ¡superior al quiebra, y al sexto con dos ab quiebro 
y dos al cuarteo, los cuatro superiores. Los siete que puso a los dos 
toros, por el lado derecho. En quites, superior. 
E l 21 , en Antequera, con Paco Madrid, y « L i m e ñ o » , m a t ó dos de 
Guadalest, haciendo dos buenas faenas de muleta. A su primero le 
dió un pinchazo y una estocada recibiendo, y al otro una superior, 
entrando bien. 
El 24, en S a n l ú c a r , con Fuentes, m a t ó tres de Murube. A l primero 
le dió una. c a í d a , al segundo suyo otra lo mismo, no queriendo recoger 
la oreja que le concedieron, y al sexto una y otra superior. Oreja y 
salida en hombros. 
El 26, en Almagro, con Posada, e s toqueó tres de N a n d í n ; el p r i -
mero, de media estocada, un pinchazo y un descabello a; la segunda, 
el tercero de una regular y un descabello a la novena intentona, y el 
ú l t imo de un pinchazo, una delantera y atravesada, otra d e s p u é s de 
u n capotazo para ahondar, y se a c a b ó . . 
Con «Machaco» y « L i m e ñ o » , t r aba jó en A l m e r í a el 27, y m a t ó dos 
de Anastasio M a r t í n ; al pr imero .suyo de media c a í d a , y al quinto, 
d e s p u é s de preciosoHrabajo de muleta, de dos pinchazos y una supe-
r i o r . Le dieron la oreja del primero y las dos del quinto . 
E l 28,,'en'Linares, con Posada y ' « L i m e ñ o » , l idió ganado de N a n d í n , 
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matando a su pr imero de media c a í d a , y a l otro de una superior. 
Toreó muy b ien . 
El 30, en Santander, con su hermano Rafael y Vicente Pastor, l idió 
una corrida de nueve Saltillos, de los que le correspondieron tres. 
A su primero le puso tres pares de banderillas, dos de ellos supe-
riores, y lo imató con un pinchazo, una estocada c a í d a y un descabello; 
a su segundo le en t ró de lejos con media estocada c a í d a , un pinchazo 
y una estocada ladeada, con arqueo de brazo, y al ú l t imo lo to reó 
con desconfianza y lo p a s a p o r t ó con media estocada tendida. 
El 31 , en San S e b a s t i á n , con su hermano Rafael y « B o m b i t a » , 
to reó reses de Palha. 
Toreó al primero suyo medianamente con la derecha y le dió un 
bajonazo;, y IÜ sexto lo p a s ó de muleta con baile, para dar un pinchazo 
y una baja. 
Queb ró un par mediano, c u a r t e ó medio y puso uno superior de-
frente . '' 
E l 2 de Septiembre, éon Gaona, toreó en Palencia, una corrida de 
Murube y tuvo una buena tarde. A sus dos toros primeros les hizo 
dos buenas faenas y les dió dos grandes estocadas, cortando las orejas 
de los dos. A l sexto le puso dos buenos pares de banderillas, lo toreó 
bien y lo d e s p a c h ó con media c a í d a . 
A l d í a siguiente, 3, en la misma plaza, con Gaona y Paco Madr id , 
l idió ^oros (de Salas, ^ o n su primero hizo una hermosa labor de muleta 
que e n t u s i a s m ó locamente a los espectadores, y la coronó con media 
estocada en lo alto, un poco ladeada. Ovac ión por la faena de muleta . 
A l sexto le puso nada menos que cuatro pares de banderillas 
a cual mejor, y la ovac ión fué de las de d í a de gran gala. Toreó muy 
bien de muleta, aunque no tanto como en el anterior, y al matar dió 
tres pinchazos, media estocada y unos cuantos intentos de descabello. 
Los d í a s 7 y 8, fué a Murcia, con «Machaco» , el pr imer d ía , y 
con «Machaco» y Freg, el segundo. De Pérez de la Concha, fueron los 
tres que m a t ó en la p r imera ; de una atravesada, el segundo; de u n 
pinchazo y una baja, el cuarto, y de tres pinchazos y una estocada, 
el sexto. < , . ' 
En la segunda, dió al tercero de Concha Sierra, una estocada en lo 
alto, d e s p u é s de torearlo muy bien, y al que ce r ró plaza media esto-
cada c a í d a . 
E l 9 to reó en Alcáza r con « L i m e ñ o » , seis de Vil lalón, y sal ió del 
paso en sus tres toros, de 18 a 20 Urrobas cada uno, con una delante-
ra, una regular y una buena, respectivamente. 
En A n d ú j a r , con Posada, el d í a 10, e s toqueó tres toros de N a n d í n ; 
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al p rimero con una c a í d a y ladeada, al tercero, d e s p u é s de torearlo muy 
bien, de media superior, y a l quinto de una estocada c a í d a . Puso ban-
derillas con lucimiento. 
Con Luis Freg y « L i m e ñ o » , t r a b a j ó en Calatayud el d í a 11, y 
d e s p a c h ó dos de Vil lalón, de media delantera y de un golletazo, res-
pectivamente . 
Por un accidente de au tomóv i l no pudo torear en Salamanca el d ía 
12, y aunque llegó a tiempo, una les ión en la nariz le impid ió esto-
quear ganado de D . José Manuel Garc í a , l id iándolos solos «Bombi t a» 
y Pastor. 
El 13, en la citada plaza, con «Machaco» y Pastor, e s toqueó dos de 
Carreros, quedando en su primero superior en palos y muerte, y ga-
n á n d o s e una gran silba en el sexto, al que le en t ró cinco veces, h u -
yendo . 
E l 15, en Haro, con Paco Madrid, l idió ganado de Pe láez , y m a t ó 
al primero suyo de una ladeada, al cuarto de dos medianas y al sexto 
de dos medias y un pinchazo. 
El 18, en San Sebas t i án , con su hermano Rafael y con « M a c h a c o » , 
dió muerte a dos toros de los Herederos de Mar t ínez , de un pinchazo 
y media delantera a su primero, y de imedia c a í d a y atravesada ia] 
que c e r r ó plaza. 
En Valladolid, con Fuentes y Gaona, el d í a 21 , toreó ganado de 
Pablo Romero. A sus dos toros los m a t ó con dos' medias estocadas, 
mucho mejor la de su pr imero. 
E l 22, t a m b i é n en Valladolid, co|n) P a s t o í y Gaona, dió muerte a Idos 
, Miuras, de un pinchazo y media ladeada al tercero, y de una baja 
al sexto. , % 
E l ,24, jcon :«Machaco», y (con su hermano Rafael, en la plaza nueva-
de Barcelona, lidió toros de Salas. Clavó a su primero tres hermosos 
pares de banderillas, que se ovacionaron justamente. Luego hizo un 
precioso trabajo de h iu lé ía , y tras un pinchazo bueno, dió media esto-
cada {mejor. Dió la vuelta al ruedo;. 
Con el sexto, estuvo pesado, y colocó el sable en los bajos. 
Vino a Madrid el d í a 28, con «Machaco» y toreó una corrida de 
Veragua. Los toros no eran muy buenos, pero él tampoco hizo por sa-
car gran part ido. Algunos quites adornados, dos o tres buenos pases un 
gran par de banderillas, y para matar : un pinchazo y una estocada 
ida a su primero, dos pinchazos y media buena, sin estrecharse, al 
cuarto, y una desprendida al que ce r ró plaza. 
La ú l t ima que toreó en Septiembre, fué en Almendraje, el 29, 
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con Pazos y « L i m e ñ o » , toros de Murube, matando dos de dos buenas' 
estocadas. 
El 2 de Octubre, fué a Barcelona)^ y en la plaza nueva, con su her-
mano Rafael y « B i e n v e n i d a » , m a t ó un toro de Pérez de la Concha y 
otro de Veragua, dando a su primero una estocada perpendicular y a] 
otro una tendida y seis intentos de descabello. 
E l 12 de Octubre, t a m b i é n en Barcelona, con «Minuto» y Gaona, 
m a t ó dos toros de Moreno S a n t a m a r í a . A l pr imero suyo le puso tres 
pares de banderillas, uno de, ellos al quiebro, y lo m a t ó con un p i n -
chazo y una estocada, y al sexto, que lo b r indó a «Minu to» , que se 
d e s p e d í a de los barceloneses,, un pinchazo y una estocada superior. 
E l 14, fué a Zaragoza, con Gaona, y por ser lesionado éste por el 
primea toro, tuvo que estoquear los seis del Duque de Veragua, to-
mándose- un descanso dé diez minutos entre el tercero y el cuarto. 
Estuvo activo, valiente y acertado toda la -tarde, dando a cada toro, 
lo suyo y quedando el púb l i co m u y satisfecho. A l primero le dió un 
pinchazo y una desprendida; al segundo uno, una estocada y un des-
cabello; al tercero y cuarto, una estocada algo c a í d a a cada uno; 
a l quinto una corta b u e n a £ y al sexto una buena. 
-, T a m b i é n en Zaragoza, el d í a 14, m a t ó Miuras con Gaona y Paco 
Madr id . Una gran faena hizo a su primero, al que m a t ó de media de-
lantera, y al sexto le dió media buena. 
El 18, en J a é n , ' c o n «Manole te» y « L i m e ñ o » , l idió ganado de A n -
tonio Guerra, y m a t ó dos de dos estocadas, cortando las dos orejas Í 
E l 19, tomó parte en la despedida de «Bombi t a» ' y beneficio de la 
Asoc iac ión de Toreros, en Madrid, con « B o m b i t a » , Rafael (el Gallo) 
y « R e g a t e r í n » . 
Mató un toro de Concha Sierra y otro de Lama, haciendo con ellos 
dos.buenas faenas, especialmente la del ú l t i m o ; dió sólo dos esto-
cadas buenas, muy superior la del octavo; puso grandes pares de 
banderillas, y el púb l i co , entusiasmado con su trabajo, lo sacó en 
hombros. 
La ú l t i m a que to reó en el año fué la de Valencia, el 26 de Octubre, 
a la que fué contratado para matar seis toros de Guadalest, y matíó 
siete. Tuvo una gran tarde; a los seis primeros toros/les dió seis es-
tocadas y un pinchazo, y en el sép t imo, p inchó tres veces. Hizo casi 
todos los quites; bande r i l l eó al primero con tres pares de frente su-
periores; al tercero con un par bueno; al cuarto con dos pares y dos 
medios, todos al quiebro por el lado derecho, y al sép t imo con un par 
superior de frente. 
D e s p u é s de estas ochenta corridas, en las que es toqueó 188 toros. 
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m a t ó tres novillos en dos festivales que se celebraron en Sevilla en' 
la huerta llamada el Lavadero, los díafe 6; y 8 de N o v i e m b r e » . 
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Ochenta corridas toreadas ei pr imer a ñ o de alternativa, siendo 
su trabajo, en general, como se acaba de ver, excelente; ciento seis, 
contratadas para és te a ñ o , de las que el d í a 28 de junio lleva 50 to-
readas, tres orejas en Madrid, y 500 én provincias, es lo que en el 
haber de Joselito se puede consignar hasta el presente. 
! Acabamos de ver lo que de él opinaba Dulzuras, he a q u í ahora la 
op in ión de la redacc ión dél conciensudo y esp lénd ido semanario L a 
L i d i a , s e g ú n se desprende de la carta abierta que publica en su n ú -
mero de Í83 de jun io del corriente a ñ o (1914) : 
«AL EXCELENTISIMO SEÑOR DON JOSE GOMEZ ORTEGA. 
El s á b a d o 13 del comente, ha hecho dos años que los Niños sevi-
l l a n o s — L i m e ñ o y usted—torearon por pr imera vez en la plaza de 
Madr id . 
Cons t i tuyó la p r e sen t ac ión de los novil leri tos un éxi to resonante 
para ustedes... y para el entonces empresario don Indalecio Mosquera. 
A ú n no h a b í a nacido L a L i d i a ; pero los que la hacemos e s c r i b í a -
mos de toros en oí ros per iód icos , y en ellos hubimos de decir la ver-
dad : todo lo que usted vale. 
E l tiemjjo y la c r í t i c a nos han dado la r a z ó n . Muchos han tardado 
dos a ñ o s en ver lo o en reconocerlo. Y no es que nosotros presumamos 
de inteligentes y mucho menos de profetas, sino de desapasionados. 
Hoy tiene usted 106 contratas para 1914, y faltan cuatro meses 
para acabar la temporada, en los cuales c a e r á n m á s corridas. 106 
contratas son las de dos matadores colocados. ¡ P r i m e r caso en la 
historia del toreo I Sin una siquiera en Portugal, Francia o A m é r i c a . 
De las 106, lleva usted toreadas 48, sin contratiempo, bregando incan-
sablemente, banderil leando'casi todos sus bichos y percibiendo m á s • 
pasta que nadie y sin necesitar los recursos tan empleados hasta poco 
ha, de salir a las islas adyacentes o a Portugal, cuando no se t e n í a n 
toros a q u í o cuando no se q u e r í a n tener. Esa es la c a t e g o r í a . 
[ Y con 19 a ñ o s ^ue acaba de cumpl i r en Mayo! 
Y con tres orejas en Madrid e infini tas en provincias. Los p e n ú l t i -
mos apénd ices , cortados hace pocos d í a s en Algeciras, de spués de la 
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grave cogida |de IRafael. .Los ú l t imos anteayer en Barcelona. M a t ó i u s t e d 
tres toros y cor tó cuatro oreja<s. 
Sin embargo, ajcá no somos joséMstas, porque somos independientes 
y porque a s í somos impa^c iá les , que es de lo ún ico que presumimos; 
Es m á s : le vamos a techar un se rmón , que deseamos no le deje con 
la pabeza caliente y los pies f r íos , como al negro del cuento, y que tea-
peramos no ha de echar usted en saco roto. 
Banderilleros, Guerri ta y usted son los mejores que hemos conoci-
do. Lo que usted hace de banderillear a cualquier toro, én cualquier 
terreno, por cualquier lado y en cualquier suerte, es asombroso. 
Y hay que a ñ a d i r , que para usted, levanta los brazos y clava teniendo 
a la; res materialmente debajo. Sin embargo, es usted mejor por el 
lado derecho que por el izquierdo. 
v. En quites, valiente, oportuno y variado. 
En la colocación, en la brega y dirigiendo, indiscutible. 
De p r i m e r í s i m a a punta de capote, po j lo cual nos e x t r a ñ a no verle 
' t i r a r largas. 
Con la muleta, valeroso, completo, adornado, mandando y casti-
gando, para lucirse con las brevas y reducir a obediencia en seguida 
a las tagarninas. . , 
Por parecerse usted en todo al Guerra, se parece en ser sus puntos 
débi les las v e r ó n i c a s y el estoque. 
El Califa nunca llegó a veroniquear b ien . Usted se va enmendando 
y cada d í a lo hace mejor. En eso el amo es B e l m o n t é . 
A l pr incipio, Guerrita, daba torcidas las estocadas, y casi siempre 
en t ró a matar deprisa. Pero d e s p u é s lo h a c í a e s t r echándose , para 
estoquear arr iba y derecho y matar m á s que el có le ra , sin otro defecto 
que her i r un poco delantero. -
Usted t a m b i é n mata mucho, pero mata m a l . Y lo peor es que lo 
hace asi .porque1 le da la real gana. Hay que colocar m á s baja la jmano 
derecha, hay qué dejarse ver de los toros y hay que herir m á s alto. 
Y hay que acordarse de que cobra usted mucho d i n e r o » . 
Para conclui r : 
Cincuenta y una 'corridas de toros desde marzo a ju l io , del presente 
a ñ o , y otros tantos triunfos, casi, han colocado a José en el a l t í s imo 
puesto en que se halla, y del que mucho h a b r á que hacer el que ¡quie-
re derr ibarle . 
Esa corrida cincuenta y una, fué la celebrada en Madrid , el 3 de 
ju l io , en la que d e s p a c h ó siete toros de los herederos de don Vicente 
Mar t í nez , saliendo a ovación por lance y cortando dos orejas, que 
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sumadas a las otras tres ganadas antes en dicho coso^ hacen cinco, de 
ellas cuatro en esta sola temporada. 
El sexto toro lo toreó sin m á s p e ó n en el ruedo.cjue Enrique Be-
renguer, Blanquet. 
¡Nad ie h a b í a llegado a tanto hasta el presente! 
Los pe r iód icos aseguraron que esa tarde cobró Joselito 25.000 
pesetas. 
En la corrida 52, celebrada en Barcelona dos d í a s d e s p u é s , el 5 
de j u l i o , y en la que alternaba con Punteret y Belmente, el segundo 
toro, Caletero, n.s 50, negro, buen mozo, de los herederos de Pé rez 
de-la Concha, le c a u s ó el pr imer percance de toda la temporada, ,y el 
segundo de alguna importancia en su vida torera, pues en Bilbao, en 
1912, un novil lo le d ió una cornada que le tuvo en cama p r ó x i m a m e n -
te un mes. 
A Caletero, le h a b í a toreado por v e r ó n i c a s admirablemente; en 
quites fueron los suyos valientes, adornados, v a r i a d í s i m o s ; lo bande-
ri l leó al quiebro y al cuarteo, con su estilo in imi tab le ; y luego con 
la muleta, acaso hiciera con el bravo animal su faena m á s torera^, 
cerca hasta la exage rac ión , quieta, dando pases soberbios al natural , 
de. pecho, ayudados, molinetes, de rodillas, hasta enloquecer a l n ú -
bí ico, que v e í a con asombro tanto saber, tanto valor y tanto arte. 
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l i m a b a Caletero algo en igualar, y aprovechando el diestro tin 
momento en que el toro se detuvo, echóse e l arma a la cara, lo igualó 
un poco en la suerte natural pn tanto . sesgado hacia las tablas, y le 
e n t r ó decidido, agarrando una gran estocada, pero saliendo prendido 
por el muslo derecho, derribado y pisoteado, 
A l intentar hacer el quite Punteret, t a m b i é n fué alcanzado por la 
res, que le infir ió un puntazo en el escroto. 
José r e su l tó con una cornada de diez c e n t í m e t r o s en el muslo 
y rota la c l av í cu l a izquierda. 
El presidente, a pe t i c ión del p ú b l i c o , le concedió í as dos orejas 
de Coletero. ' • 
Convalescente de esta cogida, y en suspenso su vida torera, se 
halla el gran'Joselito, cuando este folleto ve la luz p ú b l i c a ; pero a 
no dudar, pronto h a b r á reanudado su c a m p a ñ a y con ella sus ha-
z a ñ a s , que ¿ q u i é n sabe donde l l e g a r á n ? 
Hasta el presente, desde, que tomó la alternativa, lleva toreadas 
150 corridas en 21 mes; y por eso y por lo que en ellas ha hecho, 
con r a z ó n puede afirmarse, ^ue en su g é n e r o y como lidiador pompleto, 
es el m á s grande que registra la his tor ia . . 
UNO AL SESGO. 
» 
Dibujps de Lizcrna. 
F I N . 
